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Пасічник І. Д. – голова оргкомітету, доктор психологічних 
наук, професор, ректор НаУОА.
Кралюк П. М. – заступник голови оргкомітету, доктор фі-
лософських наук, професор, проректор з навчально-на у ко вої 
роботи НаУОА.
Каламаж Р. В. – доктор психологічних наук, доцент, про-
ректор з виховної роботи НаУОА.
Атаманенко А. Є. – доктор історичних наук, доцент, декан 
факультету міжнародних відносин НаУОА.
Жуковський В. М. – доктор педагогічних наук, професор, 
декан гуманітарного факультету НаУОА. 
Зайцев М. О. – доктор філософських наук, доцент, завіду-
вач кафедри культурології та філософії НаУОА.
Левицька С. О. – доктор економічних наук, професор, за-
відувач кафедри математичного моделювання та інформа-
ційних технологій в економіці НаУОА. 
Попелюшко В. О. – доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових 
дисциплін, директор Інституту права ім. І. Малиновського 
НаУОА. 
Скрипнюк О. В. – доктор юридичних наук, професор, за-
відувач кафедри державно-правових дисциплін НаУОА.
Трофимович В. В. – доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.
Хом’як І. М. – доктор педагогічних наук, професор, завіду-
вач кафедри української мови НаУОА.
Дем’янчук О. І. – кандидат економічних наук, доцент, за-
відувач кафедри фінансів НаУОА.
Ковальчук І. В. – кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.
Козак Л. В. – кандидат економічних наук, доцент, декан 
економічного факультету НаУОА.
Крайчинська Г. В. – кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА.
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Лідовець Р. А. – кандидат юридичних наук, завідувач ка-
федри цивільно-правових дисциплін НаУОА.
Новоселецька С. В. – кандидат психологічних наук, до-
цент, декан факультету романо-германських мов НаУОА.
Топішко І. І. – кандидат економічних наук, доцент, завіду-
вач кафедри економічної теорії НаУОА.
Худолій А. О. – кандидат філологічних наук, доцент, заві-
дувач кафедри лінгвістики НаУОА.
Шостак І. В. – кандидат історичних наук, доцент, заві дувач 
кафедри політології НаУОА.
Шугай М. А. – кандидат психологічних наук, доцент, заві-
дувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА.





12.00 – пленарне засідання.
1. Відкриття конференції “Дні науки НаУОА”. 
Вітання учасників конференції. 
Пасічник Ігор Демидович, ректор НаУОА, доктор психоло-
гічних наук, професор.
Презентація енциклопедії “Острозька академія XVI-XVII 
століття”.
2. Наукові доповіді:
Структура латифундій Волині кін. ХVІ – поч. ХVІІ ст.: дже-
рела і методи дослідження. 
Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.
Стратегія розвитку аграрного сектору України як чинник 
у забезпеченні його міжнародної конкурентоспроможності. 
Козак Людмила Василівна, кандидат економічних наук, до-
цент, декан економічного факультету НаУОА.
Традиції та інновації в політиці Барака Обами.
Худолій Анатолій Олексійович, кандидат філологічних наук, 
доцент, заві дувач кафедри лінгвістики НаУОА.
15.00 – 18.00 – робота секцій.
22 березня 
12.00 – 17.00 – робота секцій. 
17.00 – підбиття підсумків.
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СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
Голова – Близняк М. Б., кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.
Секретар – Смирнов А. І., кандидат історичних наук, стар-
ший викладач кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.
Урбанізаційні процеси на території Волинського Полісся в 
ХVІ – першій пол. ХVІІ ст. 
Штиба І. В., студентка магістеріуму НаУОА. 
Роман Сангушко як військовий діяч. 
Розумовський А. В., студент 5 курсу НаУОА. 
Урбанізаційний процес на території Заславської волості в 
ХVІ – першій пол. ХVІІ ст. 
Личик І. Я., студент 4 курсу НаУОА. 
Проведення волочної поміри на Волині за інвентарем Кре-
менецького староства 1563 р. 
Безейко А. В., студент 4 курсу НаУОА. 
Розвиток цехового ремесла у Мізочі у 2-й пол. ХVІІІ – 
поч. ХІХ ст. 
Близняк М. Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-
торії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 
Інструкція візитатору Луцької гімназії як джерело до вивчен-
ня освітньої політики Російської імперії першої пол. ХІХ ст. 
Ткачук А. А., студент 4 курсу НаУОА. 
Авантюра отамана Волоха у листопаді 1919 – січні 1920 рр. 
Власюк С. О., студент 3 курсу НаУОА. 
Однострої та озброєння армії УНР доби Директорії. 
Новак Б. С., студент 3 курсу НаУОА. 
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Участь польських парамілітарних організацій Волині у 
проведенні дозвілля місцевого населення.
Синяк С. Л., аспірант РДГУ.
Життєвий і творчий шлях С. Ф. Русової. 
Драчук О. В., студент 5 курсу НаУОА. 
Ставлення Павла Скоропадського до Православної церкви 
в роки Другої світової війни. 
Смирнов А. І., кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 
Структура і функціонування волинських гетто в роки ні-
мецької окупації. 
Скокова Н. І., студентка 2 курсу НаУОА. 
Діяльність “легендованого” Дубнівського окружного про-
воду ОУН (березень 1945 – січень 1946 рр.). 
Антонюк Я. М., кандидат історичних наук, старший викла-
дач кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 
Радянізація освіти на Рівненщині (1953-1969 рр.). 
Манько І. М., студентка 3 курсу НаУОА. 
Методи боротьби радянської влади з інакодумством в 
УРСР у 1960-х – першої пол. 1980-х рр. 
Іванова Л. В., студентка магістеріуму НаУОА. 
Створення та початок діяльності Хмельницької крайової 
організації Народного руху України (1989-1991 рр.). 
Шайнога О., студент 5 курсу НаУОА. 
Реакція комуністичної влади на діяльність Народного 
руху України на Рівненщині в 1989-1991 рр. 
Шушкевич Ю. О., аспірант кафедри історії ім. М. П. Коваль-
ського НаУОА. 
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СЕКЦІЯ “ОСТРОГІАНА. М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ”
Голова – Атаманенко В. Б., кандидат історичних наук, до-
цент кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 
Секретар – Бирук М. М., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ко­
вальського НаУОА. 
Острогіана у творчому доробку М. П. Ковальського. 
Мараренко О. І., провідний фахівець відділу міжнародного спів-
робітництва НаУОА. 
Микола Ковальський як дослідник джерелознавчого до-
робку Івана Франка. 
Мельник О. В., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського 
НаУОА. 
Острозький вищий колегіум у 1994-1996 рр. 
Тарасюк Р. М., студентка 5 курсу НаУОА. 
Формування бібліотечного фонду відродженої Острозької 
академії. 
Денисюк О. В., студент 3 курсу НаУОА. 
Острогіана в матеріалах конференцій “Минуле і сучасне 
Волині та Полісся”. 
Пась С. В., студент магістеріуму НаУОА. 
Перспективи дослідження пам’яток археології доби піз-
нього середньовіччя на території Острожчини. 
Вертелецький Д. Ю., студент 4 курсу НаУОА. 
Релігійне життя Острога у другій пол. ХVІ – першій 
пол.  ХVІІ ст. 
Головко О. С., студентка 5 курсу НаУОА. 
Греки в Острозькому осередку (ост. чверть ХVІ – поч. ХVІІ ст.). 
Годжал С. С., студентка 3 курсу НаУОА. 
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Острозькі освітні заклади на території Волині (кін. ХVІ – 
поч. ХVІІ ст.). 
Фатнюк Н. С., студент 2 курсу НаУОА. 
Фільваркові комплекси Південно-Східної Волині.
Степурко Т. С., студентка 3 курсу НаУОА. 
Соціально-економічний розвиток Острога наприкінці ХVІІ ст. 
Бирук М. М., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського 
НаУОА. 
Використання примусової праці остарбайтерів з Острож-
чини у Третьому рейху. 
Іванов С. С., студент магістеріуму НаУОА. 
Промисли у структурі міського господарства Південно-
Східної Волині в ост. третині ХVІ – першій пол. ХVІІ ст. 
Рибачок І. О., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського 
НаУОА. 
Маєтки князів Острозьких у Південно-Східній Волині на 
поч. ХVІІ ст. 
Борилюк Д. П., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальсько-
го НаУОА. 
СЕКЦІЯ “ІСТОРІОГРАФІЯ.  
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. СІД”
Голова – Яремчук В. П., доктор історичних наук, професор 
кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА.
Секретар – Журук Л. І., студентка магістеріуму НаУОА.
Ревізії як джерело до вивчення населення Луцька ХVІ ст. 
Гонтарук С. О., студент магістеріуму НаУОА. 
Козацтво у творчості П. Куліша. 
Шотік Я. М., студент 3 курсу НаУОА. 
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Сучасна історіографія організації влади доби Центральної 
ради. 
Журук Л. І., студентка магістеріуму НаУОА. 
Взаємовідносини між ЗУНР та УНР у військовій сфері: су-
часна українська історіографія проблеми. 
Ващук Н. О., студентка 3 курсу НаУОА. 
Висвітлення діяльності Українського народного союзу в 
українській історіографії. 
Харковець О. П., студентка магістеріуму НаУОА. 
Архівні та археографічні дослідження в науковому дороб-
ку Ф. Шевченка. 
Троцюк Ю. М., студент 3 курсу НаУОА. 
Українсько-російські взаємини в науковій творчості Ми-
хайла Брайчевського. 
Галішевський В. М., аспірант кафедри історії ім. М. П. Ко-
вальського НаУОА. 
Про феноменальність історичних поглядів Михайла Брай-
чевського.
Яремчук В. П., доктор історичних наук, професор кафедри іс-
торії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 
Стан збереженості в архівах України радянських докумен-
тів з історії національно-визвольної боротьби на західноукра-
їнських землях у період Другої світової війни та повоєнні роки. 
Зброжко О. М., аспірант Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. 
Ідеологія сарматизму в зарубіжній та вітчизняній історіографії. 
Носачов С. А., аспірант Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. 
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Джерела до вивчення цін Війська Запорозького Низового 
доби Нової Січі (1734-1775 рр.). 
Горобець В. Л., аспірант Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. 
Військова співпраця УНР і Польщі 1920 р. в сучасній поль-
ській історіографії. 
Салівончик А. В., студентка 3 курсу НаУОА. 
СЕКЦІЯ “УКРАЇНА І СВІТ”
Голова – Трофимович В. В., доктор історичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 
Секретар – Богданець С. В., студент 5 курсу НаУОА. 
До генези українсько-польського конфлікту у ХХ ст. 
Зашкільняк Л. О., доктор історичних наук, професор, заві­
дувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
Львівського національного університету ім. І. Франка. 
Більшовицький чинник у дипломатії ЗУНР. 
Богданець С. В., студент 5 курсу НаУОА. 
Вибори 1928 р. і українське представництво в польському 
парламенті другого скликання. 
Власюк О. В., науковий редактор “Книги пам’яті Рівненської 
обл.” 
Карпатська Україна у зовнішній політиці Німеччини на-
передодні Другої світової війни. 
Мініч А. А., студентка 4 курсу НаУОА. 
Українське питання в зовнішній політиці СРСР восени 
1939 р. 
Трофимович Л. В., викладач Академії сухопутних військ 
ім. Петра Сагайдачного. 
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Політична боротьба та суспільні настрої в Польщі в період 
визволення від німецької окупації 1944-1945 рр. 
Гончарук О. М., студентка магістеріуму НаУОА. 
Закріплення соборності УРСР на завершальному етапі 
Другої світової війни. 
Трофимович В. В., доктор історичних наук, професор, завіду­
вач кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 
Транскордонне співробітництво України та Угорщини у 
ХХІ ст. 
Андрійчук О. С., студентка 3 курсу НаУОА. 
Інформаційна безпека як складова національної безпеки 
України. 
Брижук А. В., студент 3 курсу НаУОА. 
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН”
Голова – Плевако І. Г., кандидат історичних наук, доцент ка-
федри міжнародних відносин НаУОА.
Секретар – Коваленко А. А., студентка 4 курсу НаУОА.
Проблема регіоналізації на латино-американському кон-
тиненті. 
Плевако І. Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри між-
народних відносин НаУОА. 
Об’єднання Німеччини та її нова зовнішня політика. 
Рудько С. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри між-
народних відносин НаУОА. 
Кореляція зовнішньої політики та риторики Дж. Буша-ст. 
Худолій А. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
лінгвісики НаУОА.
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Соціально-політичний і соціокультурний аспект феода-
лізму в Західному Непалі (ІІ половина ХVІІІ – поч. ХІХ ст.). 
Марков Д. Є., аспірант Інституту сходознавства ім. А. Крим­
ського НАН України. 
Специфіка взаємовідносин Саудівської Аравії та Ірану в 
системі ОПЕК. 
Бречко Н. П., студент 5 курсу НаУОА. 
Місце Аргентини у зовнішній політиці Російської Федера-
ції за президентства Д. А. Медведєва. 
Ногас Ю. В., студентка 4 курсу НаУОА. 
Торгово-економічні відносини Польщі з країнами Латин-
ської Америки. 
Красіцька О. В., студентка 4 курсу НаУОА. 
Російсько-китайські відносини в контексті геополітичних 
перетворень на початку ХХІ ст. 
Ярмоленко В. В., студент 4 курсу НаУОА. 
Україна в зовнішній політиці Російської Федерації в ХХІ ст. 
Кукуєв А. Ю., студент 4 курсу НаУОА. 
Розширення НАТО у Центрально-Східній Європі. Про-
блеми, перспективи, наслідки. 
Сторожук В. В., студент 4 курсу НаУОА.
Проблеми протистояння США та країн Латинської Аме-
рики на сучасному етапі. 
Полторак О. О., студентка 4 курсу НаУОА.
Лівія та Сирія: близькосхідний вектор співпраці США-ЄС. 
Оласюк Н. С., студентка 4 курсу НаУОА.
Проблеми та перспективи членства Бразилії в Раді Безпеки 
ООН. 
Кравчук О. С., студентка 4 курсу НаУОА.
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Співпраця Іспанії з країнами Латинської Америки в рам-
ках Іберо-Американських самітів. 
Коваленко А. А., студентка 4 курсу НаУОА.
Особливі відносини США та Великобританії за прем’єрства 
Тоні Блера. 
Андрукевич Я. О., студентка 4 курсу НаУОА. 
Іранська ракетна програма як фактор загострення ситуації 
на Близькому Сході.
Бурцев Д. В., студент 5 курсу НаУОА. 
Політичні взаємини Казахстан – Бразилія.
Магеровський І. Б., студент 5 курсу НаУОА. 
Діяльність міжнародних організацій у боротьбі з кіберзло-
чинністю. 
Бучковська О. М., студентка 3 курсу НаУОА.
Оборонні перспективи Великобританії: НАТО чи ОБСЄ. 
Ковбасюк О. С., студентка 2 курсу НаУОА. 
Участь румунських військ в операціях під егідою НАТО. 
Горбова М. В., студентка 2 курсу НаУОА. 
Післякризове відновлення Афганістану силами ООН та 
НАТО. 
Горбатюк А. М., студентка 2 курсу НаУОА. 
Курдська проблема в системі міжнародних відносин. 
Троян Д. Ю., студентка 5 курсу НаУОА.
Інформаційно-пропагандистська діяльність ХАМАС.
Кот Р. Ю., студент 2 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ “УКРАЇНЦІ У СВІТІ”
Голова – Атаманенко А. Є., доктор історичних наук, профе-
сор кафедри міжнародних відносин НаУОА. 
Секретар – Логвин І. С., студент 4 курсу НаУОА.
Дослідження діаспори як наукова проблема. 
Атаманенко А. Є., доктор історичних наук, професор ка федри 
міжнародних відносин НаУОА. 
Співпраця Острозької академії з українською діаспорою 
по створенню мистецьких колекцій. 
Хеленюк А. А., кандидат історичних наук, викладач кафедри 
історії ім. М. П. Ковальського НаУОА. 
Генеза та організаційні засади діяльності УФКС як під-
ґрунтя до її громадської діяльності. 
Логвин І. С., студент 4 курсу НаУОА. 
Культурно-просвітницька діяльність українських вояків у 
польських таборах для інтернованих. 
Матюк О. В., студентка 5 курсу НаУОА. 
Діяльність Світового конгресу визволення українців щодо 
дослідження голодомору 1932-1933 рр. в Україні. 
Дідицька І. І., студентка 5 курсу НаУОА. 
Роман Кримкевич як дослідник української геральдики. 
Мазепа О. М., аспірант НаУОА.
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СЕКЦІЯ “УКРАЇНА  
В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ”
Голова – Конопка Н. О., кандидат історичних наук, старший 
викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА. 
Секретар – Попач А. В., студентка 5 курсу НаУОА.
Геополітичні погляди українських дослідників в еміграції 
в 20-30-х рр. ХХ ст. 
Конопка Н. О., кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри міжнародних відносин НаУОА. 
Українсько-угорські відносини в контексті зміни політич-
ного ландшафту. 
Семенович А. С., викладач кафедри міжнародних відносин 
НаУОА. 
Угода про асоціацію Україна-ЄС: шлях та перспективи. 
Дунай М. А., студентка 4 курсу НаУОА.
Україна на шляху до безвізового режиму з ЄС в період пре-
зидентства В. Януковича. 
Семенюк М. В., студентка 4 курсу НаУОА.
Інституційно-правовове забезпечення економічних відно-
син між Україною та Польщею. 
Попач А. В., студентка 5 курсу НаУОА.
Незалежна Україна і Західна Європа: пріоритети зовніш-
ньої політики.
Бондар О. І., студентка 5 курсу НаУОА.
Україно-молдовські стосунки у вирішенні Придністров-
ської проблеми.
Тарковська С. М., студентка 5 курсу НаУОА.
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Проблема виконання домовленостей Угоди “Про статус та 
умови перебування Чорноморського флоту РФ на території 
України”.
Пустовіт А. А., студентка 5 курсу НаУОА.
Українсько-французьке співробітництво в економічній 
сфері.
Якимчук Н. М., студентка 5 курсу НаУОА.
Політичний аспект україно-китайських відносин на сучас-
ному етапі. 
Янушевська К. В., студентка 2 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
КРАЇНОЗНАВСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО  
ТУРИЗМУ”
Голова – Кулаковський П. М., доктор історичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри країнознавства НаУОА.
Секретар – Мельник Л. С., старший лаборант кафедри краї-
нознавства НаУОА.
Позиція Волинського сеймику щодо актуальних проблем 
Речі Посполитої в перш. пол. XVII ст. 
Кулаковський П. М., доктор історичних наук, професор, заві­
дувач кафедри країнознавства НаУОА.
Балканська проблема в європейських трансформаційних 
процесах 90-х р. ХХ ст.
Павлюк В. В., кандидат історичних наук, професор кафедри 
країнознавства НаУОА.
Роль Європейського Союзу у процесі створеного врегулю-
вання.
Сидорук Т. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
 країнознавства НаУОА.
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Україна та українці в опрацюваннях польського підпілля в 
роки “Волинської трагедії” (1943-1944).
Шишкін І. Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
країно знавства НаУОА.
Енергетична політика Російської Федерації на початку ХХІ ст.
Подворна О. Г., кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри країнознавства НаУОА.
Туристична інфраструктура Волинського воєводства у 
міжвоєнний період.
Ковальчук Т. В., викладач кафедри країнознавства НаУОА. 
Хорватія на шляху до ЄС: відповідність Копенгагенським 
критеріям.
Павлюк Т. В., здобувач, викладач кафедри країнознавства НаУОА. 
Острог очима іноземців.
Мельник Л. С., здобувач, викладач кафедри країнознавства НаУОА.
Енергобезпека Європейського Союзу.
Павлюк Р. А., студент групи Кр­21 НаУОА.
Суперечності у розвитку відносин між Іраном та ЄС.
Голуб В. С., студент групи Кр­41 НаУОА. 
Реалізація зовнішньополітичного курсу Чеської Республі-
ки за час головування в Раді ЄС. 
Волинчук І. О., студентка групи МКр­1 НаУОА.
Особливості відносин між Європейським Союзом та Швей-
царією.
Тищенко Д. С., студент групи МКр­1 НаУОА.
Проблеми та перспективи відносин між Сербією та ЄС.
Омеланюк М. Я., студент групи Кр­21 НаУОА. 
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СЕКЦІЯ “СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  
РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ:  
ЛІНГВІСТИКА – ЛІТЕРАТУРА – ПЕДАГОГІКА”
Голова – Тимейчук І. М., викладач кафедри міжнародних від-
носин НаУОА. 
Секретар – Корольчук Ю. А., викладач­стажист кафедри 
міжнародних відносин НаУОА. 
Дискурс Іншого у романі-дистопії “Історія служниці”.
Тимейчук І. М., викладач кафедри міжнародних відносин 
НаУОА. 
Метафоризація БОЛЮ у німецькій мові. 
Сахнюк О. С., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА. 
Лінгвістичний статус паремій як фіксаторів культурно-на-
ціональних еталонів. 
Гонгало В. С., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА. 
Категорії маскулінності та фемінінності: взаємодія біоло-
гічного, соціального та культурного. 
Янчук К. О., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА. 
Науковий та педагогічний шлях Я. Гурського. 
Корольчук Ю. А., викладач­стажист кафедри міжнародних 
відносин НаУОА. 
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СЕКЦІЯ “СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ  
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”
Голова – Маслова Ю. П., кандидат філологічних наук кафе-
дри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА.
Секретар – Бондар В. Д., викладач кафедри документознав-
ства та інформаційної діяльності НаУОА.
Порівняльна характеристика контенту україно- та англо-
мовних блогів з проблематики міжнародного туризму. 
Шершньова О. В., кандидат наук з державного управління.
Функціонування гендерних неологічних одиниць у медій-
ному дискурсі. 
Маслова Ю. П., кандидат філологічних наук.
Основні мотиви діяльності державного службовця. 
Бондар В. Д., викладач кафедри документознавства та інфор-
маційної діяльності НаУОА. 
Психологічні особливості розвитку соціальної перцепції 
майбутніх фахівців масових комунікацій.
Костюченко О. М., викладач­стажист кафедри документоз-
навства та інформаційної діяльності НаУОА.
Практичне застосування штучного інтелекту та його вплив 
на розвиток суспільства. 
Сосніна А. С., студентка 3 курсу НаУОА.
Інтерактивне навчання: особливості та етапи планування. 
Каськова І. О., студентка 3 курсу НаУОА.
Основні напрями пропагування спадщини Острозької ака-
демії. 
Федас О. В., студентка 2 курсу НаУОА.
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Просування сервісних брендів в індустрії персонального 
іміджмейкінгу. 
Шкрібляк О. І., студентка 2 курсу НаУОА.
Інтерактивні виставки. 
Ліщук О. В., студентка 2 курсу НаУОА.
Національний інформаційний простір як відкрита система. 
Шершньова Н. В., студентка 3 курсу НаУОА.
Проблеми представлення та візуалізації інформації та спо-
соби їх вирішення в умовах глобалізації. 
Боклінка О. О., студентка 3 курсу НаУОА.
Законодавче забезпечення інформаційної сфери в Украї-
ні: проблеми регулювання. 
Федорчук Ю. М., студентка 2 курсу НаУОА.
Застосування інтернет-маркетингових рекламних техно-
логій у діяльності туристичних агенцій України. 
Химера М. В., студентка 2 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  
ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ТЕКСТІВ ЗМК”
Голова – Охріменко Г. В., викладач кафедри документознав-
ства та інформаційної діяльності НаУОА.
Секретар – Прасюк О. В., викладач кафедри документознав-
ства та інформаційної діяльності НаУОА.
Основні сфери direct-маркетингової комунікативної полі-
тики вищого навчального закладу. 
Охріменко Г. В., викладач кафедри документознавства та ін-
формаційної діяльності НаУОА. 
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Перфоменсна комунікація та хепенінг як форми політичної 
агітації та інструмент формування іміджу політичного лідера. 
Прасюк О. В., викладач кафедри документознавства та інфор-
маційної діяльності НаУОА.
Маркетингова програма території Рівненської області. 
Дубровик Т. О., студентка 4 курсу НаУОА.
Використання брендів преміум-класу у кіноіндустрії (за-
рубіжний досвід). 
Дарда С. В., студентка 3 курсу НаУОА. 
Технології формування іміджу сучасних українських пись-
менників (на прикладі І. Карпи та Люко Дашвар). 
Кузьмич А. П., студентка 3 курсу НаУОА.
Російський та український підходи у розумінні архівного 
маркетингу. 
Сорочук Т. В., студентка 4 курсу НаУОА.
Особливості подачі інформації в телевізійних новинах на 
прикладі українських телеканалів “1+1” та “Інтер”. 
Здробилко Ю. О., студентка 3 курсу НаУОА.
PR-консалтинг як інформаційно-комунікаційна послуга 
сучасних PR-агенцій. 
Петрук Н. А., студентка 3 курсу НаУОА.
Невербальні засоби впливу на споживача в телерекламі (на 
прикладі реклами соку “Sandora”). 
Якимчук Л. В., студентка 3 курсу НаУОА.
Репрезентація гендерних стереотипів в українській теле-
візійній рекламі. 
Таруть І. В., студентка 5 курсу НаУОА.
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Методики дослідження ефективності телевізійної реклами. 
Роздольська М. І., студентка 2 курсу НаУОА.
Використання сучасних архетипів у рекламі. 
Паліюк О. С., студентка 2 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ “ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ  
ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ”
Голова – Рибак А. І., кандидат політичних наук, доцент кафе-
дри політології НаУОА.
Секретар – Мозоль М. Л., викладач­стажист кафедри політо-
логії НаУОА.
Індекси оцінки ефективності політичних PR-акцій. 
Рибак А. І., кандидат політичних наук, доцент кафедри по-
літології НаУОА.
Інституційна пастка в Україні: чому неформальні інститу-
ти домінують?
Мозоль М. Л., викладач­стажист кафедри політології НаУОА.
Міф про середній клас в Україні. 
Кардаш С. Ю., аспірант кафедри політичних наук і філософії 
ЛРІДУ НАДУ.
Формування іміджу влади ЗМІ. 
Бендюк О. М., студентка 4 курсу НаУОА.
Критичний дискурс-аналіз як метод політичної науки. 
Кордіяка О. З., студентка 5 курсу НаУОА.
Проблеми реалізації політики енергетичної безпеки  Ук раї ни. 
Кушнірук Т. В., студент 4 курсу НаУОА.
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Особливості розвитку інституту президента у пострадян-
ських країнах. 
Ніколайчук Д. А., студент 4 курсу НаУОА.
Інформаційна безпека України в умовах постіндустріаль-
ного суспільства. 
Осіпова Н. Ф., студентка 4 курсу НаУОА.
Характер відносин між владою і опозицією в Україні за 
президентства В. Ф. Януковича. 
Карповець В. В., студент 5 курсу НаУОА.
Реалізація принципу розподілу влади в сучасній Україні. 
Архипенко А. О., студентка 4 курсу НаУОА.
Суперпрезиденціалізм в Україні?
Білецький Ю. В., студент 4 курсу НаУОА. 
Клієнтелізм в українській політиці в період президентства 
В. Ф. Януковича. 
Собчук І. Я., студент 5 курсу НаУОА.
Інволюція конституціоналізму в Україні. 
Захаревич В. В., студент 5 курсу НаУОА.
Політична стабільність гібридних режимів: порівняльний 
аналіз. 
Троцюк М. М., студентка 5 курсу НаУОА.
Вплив політичної культури еліти на прийняття політич-
них рішень владною елітою. 
Піхун О. В., студентка 5 курсу НаУОА.
Чи перебувають зрілі демократії у процесі модернізації?
Бублик О. С., студент 2 курсу НаУОА.
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Особливості здійснення політики в інформаційну епоху 
Наумчук А. В., студент 4 курсу НаУОА.
Вітчизняні ЗМК у розбудові політичної реальності (2004-2012) 
Рижа Д. В., студентка 4 курсу НаУОА.
Політична стабільність та економічний розвиток в Україні 
протягом 2005-2010 рр. 
Мазур Я. В., студент 4 курсу НаУОА.
Бідність українського населення: оцінка тенденцій 
(2005 р. – 2011 р.).
Ковалко В. О., студентка 2 курсу НаУОА.
Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства 
на сучасному етапі в Україні 
Заєць І. В., студент 4 курсу НаУОА.
Гендерні аспекти репрезентації громадської активності в 
Україні.
Буяновська М. І., студентка 4 курсу НаУОА.
Моделі державно-церковних відносин в Україні: тенденції 
розвитку. 
Крючок Р. Я., студент 3 курсу НаУОА.
Порушення політичних прав в Україні протягом 2010-2012 
років. 
Мельник С. Ю., студент 4 курсу НаУОА.
Ефективність роботи органів місцевого самоврядування: 
гендерний аспект (на прикладі Любарської районної ради).
Откидач О. А., студентка 2 курсу НаУОА.
Практика лобіювання в органах місцевого самоврядуван-
ня (на прикладі Рівненської обласної ради). 
Лупай О. О., студентка 3 курсу НаУОА.
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Проблеми функціонування місцевого самоврядування в 
Україні. 
Талашук В. Ф., студент 4 курсу НаУОА.
Політична культура середнього класу жителів м. Нетішина. 
Бумбу А. В., студент 4 курсу НаУОА.
Виявлення політичних стереотипів на прикладі студент-
ської молоді. 
Кушнірук М. О., студентка 2 курсу НаУОА.
Динаміка соціальної напруги в Україні.
Мовчан Д. О., студентка 4 курсу НаУОА.
Вплив соціокультурних чинників на реалізацію народного 
суверенітету в Україні. 
Дем’янчук С. Ю., студент 4 курсу НаУОА.
Ефективність електронного урядування у Російській Фе-
дерації, Україні та Білорусі: порівняльний аналіз. 
Овсяник А. М., студентка 5 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ “ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ  
ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ”
Голова – Лебедюк В. М., кандидат наук з державного управлін-
ня, викладач кафедри політології НаУОА.
Секретар – Рибачок С. Л., викладач кафедри політології 
НаУОА.
Емпіричний аналіз виборчих систем: рівень пропорційності.
Лебедюк В. М., кандидат наук з державного управління, викла-
дач кафедри політології НаУОА.
Ідеологічний спектр парламентських політичних партій у 
Республіці Польща після виборів 2011 р. 
Рибачок С. Л., викладач кафедри політології НаУОА. 
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Динаміка електоральних вподобань у країнах Західної Єв-
ропи та в Україні. 
Загребельна Л. В., кандидат історичних наук, старший викла-
дач кафедри політології НаУОА.
Тенденції розвитку інституту політичних партій в Україні. 
Морозюк Ю. В., студент 5 курсу НаУОА.
Націоналістичні партії та рухи в сучасній Україні. 
Котяш Н. В., студентка 5 курсу НаУОА.
Рівень регіональної репрезентативності політичних пар-
тій в Україні. 
Шокот І. І., студентка 5 курсу НаУОА.
Організаційна структура політичних партій в Україні: 
аналіз керівних органів. 
Гоч Л. Ю., студентка 4 курсу НаУОА.
Ідеологічний спектр політичних сил, представлений в ор-
ганах місцевого самоврядування Рівненської області. 
Борищук Н. С., студент 3 курсу НаУОА.
Політична відповідальність правлячих партій в Україні. 
Лисюк Т. П., студентка 4 курсу НаУОА.
Функціонування політичних партій на місцевому рівні (на 
прикладі Рокитнівського району Рівненської області). 
Петрук О. А., студентка 3 курсу НаУОА.
Проблема підвищення відповідальності депутатів ВРУ. 
Лоборчук О. В., студентка 4 курсу НаУОА.
Вплив виборчої системи на розвиток парламентаризму в 
Україні. 
Сікідіна І. О., студентка 4 курсу НаУОА.
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Мотивація електоральної поведінки студентської молоді 
Рівненщини. 
Талько О. М., студентка 4 курсу НаУОА.
Ефективність змішаної виборчої системи на виборах до 
органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії. 
Хомич П. В., студент 4 курсу НаУОА.
Динаміка партійної структуризації представницьких орга-
нів влади в Рівненській області 2006-2011 рр. 
Шевчук М. П., студент 4 курсу НаУОА.
Вплив електоральної підтримки кандидатів на посаду 
міського голови на партійну структуризацію міських рад Рів-
ненської області. 
Іванішин Є. С., студент 3 курсу НаУОА.
Рівень репрезентативності політичних партій на місце-
вому рівні за результатами виборів 2010 року (на прикладі 
м. Збаража). 
Волохатий С. В., студент 3 курсу НаУОА.
Парламентська опозиція в Україні та Польщі: статус і роль. 
Комісарчук О. С., студентка 3 курсу НаУОА.
Політична опозиція в Україні та Польщі в контексті макро-
політичних трансформацій. 
Овдійчук А. В., студент 5 курсу НаУОА.
“Нові праві” в ЄС: чинники електорального успіху. 
Пугач М. В., студентка 3 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ “ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА  
ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ”
Голова – Завадська О. Р., кандидат історичних наук, стар-
ший викладач кафедри політології НаУОА.
Секретар – Манько Л. В., студентка 4 курсу НаУОА.
Українсько-польське міжрегіональне співробітництво у 
2004-2011 рр. 
Манько Л. В., студентка 4 курсу НаУОА.
Геополітичний аспект доктрини “Русский мир”. 
Поліщук О. В., студентка 5 курсу НаУОА.
Транскордонне співробітництво та єврорегіони в Україні: 
напрями взаємодії. 
Полівода І. В., студентка 4 курсу НаУОА.
Зовнішньополітичні орієнтації населення України.  
Ткачук Д. В., студент 4 курсу НаУОА.
 Особливості політики мультикультуралізму в Канаді (на 
прикладі провінції Британська Колумбія).
Мацієвський Р. Ю., студент 3 курсу НаУОА.
Українсько-російські відносини на сучасному етапі: 
пробле ми та перспективи розвитку. 
Білопол С. А., студент 3 курсу НаУОА.
Вплив єврорегіонів посткомуністичних країн на політичну 
ситуацію в цих державах. 
Кирильчук А. О., студентка 3 курсу НаУОА.
Роль етностереотипів у виникненні етнічних конфліктів 
(на прикладі Нагорного Карабаху). 
Микитюк Ю. В., студент 3 курсу НаУОА.
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Політика мультикуртуралізму в Канаді: переваги та недоліки. 
Зінчук Д. С., студент 3 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ”
Голова – Шугай М. А., кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри психолого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Секретар – Кулеша Н. П., аспірант кафедри психолого­педаго-
гічних дисциплін НаУОА. 
Проблемні питання сучасної психологічної науки. 
Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, професор, ректор 
НаУОА. 
Особливості об’єктних стосунків особистості з депресив-
ною характерологічною динамікою. 
Шугай М. А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психолого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Соціально-педагогічний моніторинг навчального процесу ВНЗ. 
Вербець В. В., доктор педагогічних наук, професор РДГУ. 
Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні ак-
туальних соціально значимих проблем. 
Матласевич О. В., кандидат психологічних наук, доцент ка-
федри психолого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Розвиток творчої уяви дітей з вадами слуху за допомогою 
роботи з глиною. 
Квашук О. В., кандидат психологічних наук, доцент психоло-
го­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Посилена трудова мотивація як прояв дисбалансу у житті 
сучасної людини. 
Гуменюк У. І., викладач кафедри психолого­педагогічних дис­
цип лін НаУОА. 
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Можливості використання психодрами у роботі з обдаро-
ваними дітьми. 
Гандзілевська Г. Б., кандидат психологічних наук, доцент ка-
федри психолого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Психолого-педагогічні детермінанти формування психо-
логічної готовності психологів до професійної діяльності. 
Прокопенко А. В., кандидат психологічних наук, старший 
викла дач кафедри психолого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Особливості роботи з інформаційними системами в умо-
вах їх швидкого розвитку. 
Коцюк Ю. А., кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку НаУОА. 
Просвітницькі організації української діаспори в Канаді. 
Костюк О. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
міжнародної мовної комунікації НаУОА. 
Екстраполяція досвіду гендерних виховань учнів середніх нав-
чальних закладів Великої Британії у шкільній системі Ук раї ни. 
Лушпай Л. І., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
НаУОА. 
Психологічні умови самоствердження дітей-сиріт підліт-
кового віку в закладах закритого типу. 
Тимощук О. В., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА. 
Особливості самоставлення обдарованих підлітків залеж-
но від типу стосунків у їхніх сім’ях. 
Бояківська І. О., аспірант кафедри психолого­педагогічних 
дисциплін НаУОА. 
Психологічні особливості адаптації сучасної студентської 
молоді. 
Кулеша Н. П., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА. 
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Феномен позитивного мислення в контексті професійного 
мислення менеджера. 
Зубенко Т. А., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА. 
Визначення психологічних особливостей менеджменту 
електронної комерції. 
Зубенко І. Р., аспірант кафедри психолого­педагогічних дисци-
плін НаУОА. 
Дистанційне навчання – сучасна технологія навчального 
процесу. 
Галецький С. М., викладач кафедри міжнародної мовної комуні-
кації НаУОА. 
Дидактичні засади диференційованого навчання при вивче-
ні вищої математики в процесі зміни темпу засвоєння знань. 
Плисюк О. Р., викладач кафедри економічної теорії НаУОА. 
Психолого-педагогічні фактори навчальної взаємодії ба-
летмейстера і учня. 
Гордєєва О., викладач кафедри хореографії РДГУ. 
Феноменологія театральної реальності: проблеми, пошу-
ки, перспективи. 
Степанець Л. І., доцент кафедри театральної режисури РДГУ. 
Формування професійної культури студентів менеджерів. 
Попчук О. В., викладач кафедри бібліографії РДГУ. 
Психологічні особливості мотивації до альтруїстичної по-
ведінки. 
Берун П., студент 5 курсу НаУОА. 
Особливості соціалізації агресії дітей старшого дошкільно-
го віку. 
Білик І., студентка 5 курсу НаУОА. 
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Гендерні особливості переживання почуття провини сту-
дентами. 
Вітрук В., студентка 5 курсу НаУОА. 
Вплив психоемоційних та індивідуально-характерологіч-
них особливостей на систему цінностей і самосприймання 
чоловіків у період декретної відпустки. 
Діденко А., студентка 5 курсу НаУОА. 
Міжкультурна взаємодія та процес повторної адаптації 
студентів учасників обмінних програм. 
Здищук О., студентка 5 курсу НаУОА. 
Психологічна готовність психолога до професійної діяль-
ності у сфері спорту. 
Воробей О., студент 5 курсу НаУОА. 
Особистісно-психологічні чинники стресостійкості студентів. 
Зищук О., студентка 5 курсу НаУОА. 
Гендерні особливості прояву мовленнєвих стилів україн-
ських політиків. 
Китун Т., студентка 5 курсу НаУОА. 
Етнічна ідентичність студентів у контексті рефлексивності. 
Конченко Л., студентка 5 курсу НаУОА. 
Психологічний супровід адаптації до школи дітей шести-
річного віку. 
Штогрин І., студентка 5 курсу НаУОА. 
Особливості формування Я-образів у дітей-сиріт в умовах 
соціальної депривації. 
Данильчук І., студентка 4 курсу НаУОА. 
Стратегія самоствердження залежно від рівня розвитку во-
льових якостей дітей-сиріт підліткового віку. 
Нестерчук І., студентка 4 курсу НаУОА. 
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Психологічні особливості переживання кризи підлітковго 
віку дітей-сиріт. 
Федоренко А., студентка 4 курсу НаУОА. 
Динаміка особистісної спрямованості в учнів військового 
ліцею. 
Авраменко Л., студентка 4 курсу НаУОА. 
Потреби як психологічний чинник у цілепокладанні осо-
бистості юнацького віку. 
Гільман А., студентка 4 курсу НаУОА. 
Теоретичний аналіз емоційного інтелекту як психологіч-
ного феномену. 
Прач Н., студентка 4 курсу НаУОА. 
Дослідження страхів обдарованих дітей дошкільного віку. 
Саєнко О., студентка 3 курсу НаУОА. 
Становлення дослідницької позиції обдарованих дітей до-
шкільного віку. 
Добжанська О., студентка 3 курсу НаУОА. 
Особливості переживання невдачі залежно від міри задо-
воленості базових потреб особистості. 
Годунок Н., студентка 3 курсу НаУОА. 
Особливості прийняття рішень у ситуації боротьби моти-
вів залежно від типу темпераменту. 
Бойко М., студентка 3 курсу НаУОА. 
Психологічні особливості позитивного самоствердження 
дітей-сиріт підліткового віку. 
Кусковець М., студентка 2 курсу НаУОА. 
Особливості переживання культурного шоку в юнацькому віці. 
Баштаник С., студентка 2 курсу НаУОА. 
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Самостійна робота студентів ВНЗ в умовах використання 
програмного забезпечення “Moodle”. 
Пастушок Г. С., кандидат психологічних наук, доцент кафе-
дри психолого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
СЕКЦІЯ “СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”
Голова – Каламаж Р. В., доктор психологічних наук, професор 
кафедри психолого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Секретар – Волошина В. О., аспірант кафедри психолого­пе-
дагогічних дисциплін НаУОА. 
Метакогнітивні засади динамізації навчальної діяльності 
студентів. 
Каламаж Р. В., доктор психологічних наук, професор кафедри 
психолого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Генетичне підґрунття когнітивних процесів. 
Лисиця А. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри пси-
холого­педагогічних дисциплін НаУОА. 
Інтерференційна теорія в контексті метапам’яттєвих дослі-
джень.
Волошина В. О., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА. 
Феномен позитивного мислення в контексті професійного 
мислення менеджера. 
Зубенко Т. А., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА. 
Метапам’яттєві судження та їх роль у навчальній діяльнос-
ті студентів ВНЗ. 
Сігінішина А. С., аспірант кафедри психолого­педагогічних 
дисциплін НаУОА. 
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Функція контролю в метапам’яті: огляд основних теоре-
тичних аспектів
Попчук М. А., магістр психології, старший лаборант кафедри 
індоєвропейських мов НаУОА.
ТОТ – феномен у структурі метапам’яті. 
Гордійчук О., студентка 4 курсу НаУОА. 
Роль суджень ретроспективної впевненості (RCJ) в іденти-
фікації тактильних патернів.  
Довгалюк Т., студент 4 курсу НаУОА. 
Шахи як засіб розвитку метапам’яттєвих здібностей осо-
бистості. 
Мельник О., студентка 2 курсу НаУОА. 
Відеоігри та їх вплив на розвиток уваги. 
Лабутін Р., студент 2 курсу НаУОА. 
Особливості запам’ятовування тексту в умовах активізації 
феномену “візуальної домінанти”. 
Ветрова М., студентка 2 курсу НаУОА. 
Екстернальна та інтернальна пам’ять: вплив Інтернету на 
розподіл мнемонічних процесів. 
Ткачук О., студентка 2 курсу НаУОА. 
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СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА,  
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА,  
ФІНАНСОВОГО ПРАВА  
ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА”
Голова – Іщук С. І., кандидат юридичних наук, доцент кафед­
ри муніципального права та адміністративно­правових дисциплін 
НаУОА.
Секретар – Ничипорчук О. М., студентка 5 курсу НаУОА.
Правові механізми взаємодії органів державної влади із ін-
ститутами громадянського суспільства. 
Іщук С. І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри муніци-
пального права та адміністративно­правових дисциплін НаУОА.
Особливості підсудності справ в адміністративному судо-
чинстві. 
Штогун С. Г., кандидат юридичних наук, доцент кафедри му ні ­
ципального права та адміністративно­правових дисциплін НаУОА.
Територіальна громада м. Острога пам’ятає та шанує.
Грищук М. В., кандидат політичних наук, доцент кафедри дер-
жавно­правових дисциплін НаУОА.
Податкова система Польщі. 
Сенчак І. І., викладач кафедри муніципального права та адмі­
ністративно­правових дисциплін НаУОА.
Особливості судового оскарження актів органів місцевого 
самоврядування. 
Курганська О. В., старший викладач кафедри муніципального 
права та адміністративно­правових дисциплін НаУОА.
Юридичні підстави обрахування трудового стажу. 
Бережнюк Т. В., студентка 3 курсу НаУОА.
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Механізм податку та його елементи. 
Гутнік І. В., студентка 3 курсу НаУОА.
Податок на нерухомість: новела Податкового кодексу. 
Ничипорчук О. М., студентка 5 курсу НаУОА.
Торговий патент та порядок його оформлення платника-
ми збору за провадження деяких видів підприємницької ді-
яльності. 
Загорська О. О., студентка 5 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ “ПРАВОСУДДЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН”
Голова – Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри правосуддя та кримінально­правових дисциплін НаУОА.
Секретар – Максимчук О. О., студентка 4 курсу НаУОА. 
Академік І. Малиновський.
Попелюшко В. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри правосуддя та кримінально­правових дисциплін, директор 
Інституту права ім. І. Малиновського НаУОА.
Механізм взаємодії кримінального права і кримінального 
процесу у працях І. Малиновського.
Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
правосуддя та кримінально­правових дисциплін НаУОА.
Питання виконання кримінально-правових покарань у 
працях І. Малиновського.
Гонгало С. Й., старший викладач кафедри правосуддя та кри-
мінально­правових дисциплін НаУОА.
Дослідження особи злочинця у працях І. Малиновського.
Стрельбіцька Л. Я., старший викладач кафедри правосуддя та 
кримінально­правових дисциплін НаУОА.
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Запобігання насильству в сім’ї: зарубіжний досвід.
Хомич Т. М., викладач кафедри правосуддя та кримінально­
правових дисциплін НаУОА.
Історичні форми спрощеного судового розгляду кримі-
нальних справ.
Лопанчук Ю. Л., викладач кафедри правосуддя та криміналь-
но­правових дисциплін НаУОА.
Форми закінчення досудового слідства за проектом КПК.
Боржецька Н. Л., здобувач кафедри правосуддя та криміналь-
но­правових дисциплін, викладач кафедри державно­правових дис-
циплін.
Особливості усунення захисника від участі у кримінально-
му судочинстві України
Самолюк В. В., кандидат юридичних наук, викладач кафедри 
теорії та історії держави і права НаУОА.
Об’єкт пізнання в кримінальній справі. 
Загребельний В. В., здобувач кафедри правосуддя та кримі-
нально­правових дисциплін, викладач кафедри цивільно­правових 
дисциплін НаУОА
Суб’єктивна сторона складу злочину: мотив вчинення зло-
чину як підстава для формування злочинних намірів.
Терещук М. М., студент 2 курсу НаУОА
Санкції в кримінальному праві.
Поліщук Т. С., студентка 2 курсу НаУОА
Проблемні аспекти та перспективи криміналізації діянь, 
пов’язаних із штучним перериванням вагітності.
Шафарчук А. В., студентка 3 курсу НаУОА
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Дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я (ци-
вільні і кримінальні аспекти).
Любарець Д. В., студентка 3 курсу НаУОА.
Історія розвитку інституту кримінальної відповідальності 
за умисне знищення або пошкодження майна.
Максимчук О. О., студентка 4 курсу НаУОА.
Самовільне зайняття земельної ділянки: поняття, ознаки, 
відповідальність (ст. 197-¹ КК України).
Бортник О. П., студентка 4 курсу НаУОА.
Проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 227 
КК, від суміжних складів злочинів.
Волинчук В. О., студентка 5 курсу НаУОА.
Прокурор як суб’єкт здійснення функції кримінального 
переслідування: проблеми та перспективи.
Філончук Я. А., студентка 5 курсу НаУОА.
Підстави реабілітації і їх розуміння у кримінальному про-
цесі України.
Луцик О. А., студентка 5 курсу НаУОА.
Характеристика форм участі народу у кримінальному су-
дочинстві Канади на прикладі законодавства Британської Ко-
лумбії.
Дика О., студентка 5 курсу НаУОА.
Особливості події злочину у справах про злочини, пов’я-
заних з реалізацією корпоративних прав.




Голова – Лідовець Р. А., кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри цивільно­правових дисциплін.
Секретар – Просюк А. В., студентка 5 курсу НаУОА.
Ціна у договорі перевезення вантажу.
Лідовець Р. А., кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри цивільно­правових дисциплін.
Форма договору як елемент цивільно-правового договору.
Блащук Т. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри ци-
вільно­правових дисциплін.
Особливості визначення умови про предмет у договорі ку-
півлі-продажу нерухомості.
Мамченко Ю. 
Теорія та практика національного транспортного законо-
давства: актуальні проблеми та їх вирішення.
Мельник Л. С., студентка 3 курсу НаУОА.
Якість медичних послуг.
Єрикалова О. О., студентка 3 курсу НаУОА.
Відповідальність за договором перевезення вантажу авто-
мобільним транспортом.
Севрук В. С., студентка 4 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПИТАНННЯ  
ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,  
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА”
Голова – Мартинюк Р. С., кандидат політичних наук, до-
цент кафедри теорії та історії держави і права НаУОА.
Секретар – Загорська О. О., методист кафедри теорії та іс-
торії держави і права НаУОА.
Конституційні повноваження Президента змішаної рес-
публіки та доктрина “прихованих” президентських повно-
важень.
Мартинюк Р. С., кандидат політичних наук, доцент кафедри 
теорії та історії держави і права НаУОА.
Проблемні аспекти політико-правових взаємовідносин Ка-
бінету Міністрів України із Верховною Радою України, Пре-
зидентом України та Конституційним Судом України.
Хмарук Т. В., студент 2 курсу НаУОА.
Конституційно-правовий статус Президента України – 
глави держави у змішаній формі правління.
Шамбір М. Р., студентка 3 курсу НаУОА.
Основні засади діяльності інституту омбудсмена в інозем-
них державах.
Шабаровський Б., студент 2 курсу НаУОА. 
Законодавчий процес у республіканських формах прав-
ління.
Савіцька І., студентка 2 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ “ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:  
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК”
Голова – Хмарук Ю. В., кандидат економічних наук, старший 
викладач НаУОА.
Секретар – Недзведовська О. Є., викладач кафедри фінансів 
НаУОА.
Фіскальне значення податку з доходів фізичних осіб у 
формуванні місцевих бюджетів. 
Дем’янчук О. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів НаУОА.
Еволюція страхування життя в Україні. 
Кривицька О. Р., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів НаУОА.
Управлінський облік фінансової стійкості вищих навчаль-
них закладів державної та комунальної власності в Україні. 
Харчук Ю. Ю., викладач кафедри фінансів НаУОА.
Особливості формування бренду комерційного банку в 
Україні. 
Харчук О. А., викладач кафедри фінансів НаУОА.
Державні соціальні гарантії інвалідів в Україні.
Недзведовська О. Є., викладач кафедри фінансів НаУОА.
Напрямок вдосконалення функціонування дохідної час-
тини державного бюджету України.
Хмарук Ю. В., кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри фінансів НаУОА.
До питання щодо можливих соціально-економічних нас-
лідків введення землі в товарний обіг.
Топішко І. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри еко-
номічної теорії НаУОА.
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Проблеми фінансування системи соціального захисту на-
селення та шляхи їх вирішення.
Топішко Н. П., викладач кафедри економічної теорії НаУОА.
Перспективи розвитку лізингу як складової фінансового 
ринку України.
Галецька Т. І., кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри економічної теорії НаУОА.
Соціальні податки у постсоціалістичних країнах ЄС.
Іванчук Н. В., викладач кафедри економічної теорії НаУОА.
Проблеми функціонування ринку праці в Україні.
Хвещук Я., студентка 2 курсу НаУОА.
Сучасний стан та напряки вдосконалення системи соці-
ального захисту населення.
Калахан Н., студентка 2 курсу НаУОА.
Стратегічні напрями розвитку економіки України.
Петрук І., студентка 2 курсу НаУОА.
Дослідження ринку хлібобулочних виробів України.
Матвєєва І., студентка 2 курсу НаУОА.
Сучасний стан ринку праці України як основного чинни-
ка виробництва.
Співак Ю., студентка 2 курсу НаУОА.
Чинники впливу на національний ринок України.
Іщук І., студентка 2 курсу НаУОА.
Ways to overcome the effects of global financial and economic 
crisis in Ukraine.
Рудюк Ю., студентка 3 курсу НаУОА.
Боргова політика України.
Петрощук О., студент 4 курсу НаУОА.
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Удосконалення міжбюджетних відносин, як засіб підви-
щення самостійності місцевих бюджетів.
Шевчук Н., студентка 4 курсу НаУОА.
Формування доходу страховика.
Курдаєва О., студентка 4 курсу НаУОА.
Оптимізація видатків Державного бюджету України.
Цимбалюк А., студентка 4 курсу НаУОА.
Формування та використання капіталу підприємства.
Тимейчук В., студент 4 курсу НаУОА.
Формування та використання оборотних активів під при єм ст ва.
Яремко В., студентка 4 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ “МОДЕЛЮВАННЯ  
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
Голова – Левицька С. О., доктор економічних наук, професор 
НаУОА.
Секретар – Качан О. І., викладач­стажист кафедри фінансів 
НаУОА.
Особливості роботи з інформаційними системами в умо-
вах їх швидкого розвитку.
Коцюк Ю. А., кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри прикладної економіки та бухгалтерського обліку НаУОА.
Причини інвестування капіталу у регіони України муль-
тинаціональних компаній.
Клебан Ю. В., викладач НаУОА.
Моделювання ризику втрати стійкості суб’єкта господа-
рювання.
Новоселецький О. М., кандидат економічних наук, доцент ка-
федри прикладної економіки та бухгалтерського обліку НаУОА.
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Кількісні методи оцінки граничної корисності показників 
енергетичної безпеки.
Ковальчук В. М., викладач кафедри прикладної економіки та 
бухгалтерського обліку НаУОА.
Інформаційні технології у навчальному процесі. 
Квашук О. В., викладач кафедри прикладної економіки та бух-
галтерського обліку НаУОА.
Недостатні та надмірні інвестиції корпорацій як результат 
впливу асиметричної інформації. 
Цапін А. О., старший викладач кафедри прикладної економіки 
та бухгалтерського обліку НаУОА.
Застосування методу рейтингової оцінки для визначення 
інвестиційної привабливості підприємства.
Рейтерович Т., студент 4 курсу НаУОА.
Розробка системи для обробки експертних оцінок, отри-
маних за допомогою методу попарних порівнянь.
Роман С., студент 3 курсу НаУОА.
Розробка програмного забезпечення для вирішення тран-
спортної задачі.
Вербицький В., студент 3 курсу НаУОА.
Аналіз та прогнозування цін на ринку нафтопродуктів в 
Україні.
Микитич Т., студент 3 курсу НаУОА.
Ринок праці серед спеціалістів у сфері економіки та загаль-
на тенденція його розвитку в Україні. 
Зубач О., студентка 3 курсу НаУОА.
Податкова політика в умовах формування концепції ста-
лого розвитку. 
Дубіняк Л., студентка 3 курсу НаУОА.
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Регулювання системи оподаткування системи природних 
ресурсів: оцінка, альтернативи покращення. 
Олійник Н., студентка 3 курсу НаУОА.
Особливості соціальної спрямованості прямого оподатку-
вання в Україні. 
Осташ А., студент 3 курсу НаУОА.
Ринок землі в умовах реформування податкового законо-
давства. 
Шолота Т., студентка 3 курсу НаУОА.
Податковий менеджмент: оцінка та напрями реформуван-
ня на макро- та макрорівнях.
Дубінець Н., студентка 3 курсу НаУОА.
Державна політика щодо фінансування місцевих бюдже-
тів міжнародна та вітчизняна практики. 
Заблоцька О., студентка 3 курсу НаУОА.
Вплив акцизного податку на формування продуктивного 
суспільного розвитку. 
Єдинак Т., студентка 3 курсу НаУОА.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки: вітчизняна та міжнародна практики.
Ряба М., студентка 3 курсу НаУОА.
Пряме оподаткування: альтернативи відтворення міжна-
родної практики. 
Пріндин Х., студентка 3 курсу НаУОА.
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення ді-
яльності органів Державної податкової служби України.
Бідоча О., студентка 3 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ “ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ  
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ  
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ”
Голова – Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, завіду­
вач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.
Секретар – Білецька С. М., викладач кафедри індоєвропей-
ських мов НаУОА.
Концептуальні підходи до побудови моделі формування 
іншомовної комунікативної культури у студентів ВНЗ.
Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент, завіду­
вач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.
Концепція альтернативного електичного навчання іно-
земних мов студентів вищих навчальних закладів.
Белявська О. О., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.
Особливості написання посібників для вивчення іноземної 
мови професійного спілкування. 
Совтис Н. М., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА.
Проект як один із ефективних методів вивчення іноземної 
мови на сучасному етапі.
Кравець О. П., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.
Роль пісні у вивченні іноземної мови. 
Білецька С. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.
Альтернативні методи викладання польської мови як іно-
земної.
Кратюк Ю. К., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.
Застосування відео у навчанні іноземних мов.
Поліщук В. Л., старший викладач кафедри індоєвропейських 
мов НаУОА.
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Підготовка вчителя до здійснення морального виховання в 
середній школі Франції. 
Захарчук О. М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА.
Communicative Language Teaching.
Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент ка-
федри англійської мови та літератури НаУОА.
Психосемантичні особливості розвитку концептуальної 
сфери у білінгвізмі. 
Ширяєва Т. М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
англійської мови та літератури НаУОА.
Особливості організації наукової роботи студентів у ВНЗ 
Німеччини. 
П’янковська І. В., викладач кафедри англійської мови та літе-
ратури НаУОА.
Використання навчальних матеріалів до виставки “Гово-
римо німецькою” на заняттях з практики мови. 
Гаврилюк І. І., викладач­стажист кафедри англійської мови та 
літератури НаУОА.
Методика навчання читання студентів мовних спеціаль-
ностей з використанням комп’ютерних технологій. 
Сімак К. В., викладач кафедри англійської мови та літератури 
НаУОА.
Прийоми та методи розвитку навичок письма (на матеріа-
лі іспанської мови, рівень В1).
Пелипенко О. О., старший викладч кафедри англійської мови 
та літератури НаУОА.
Навчання вокабуляру з допомогою електронних ресурсів.
Гулько Д. В., студентка 4 курсу НаУОА.
Навчання граматики з допомогою електронних ресурсів
Студинець Ю. Р., студентка 4 курсу НаУОА
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Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на 
позначення понять “купівля” і “подарунок” в англійській та 
українській мовах. 
Сіліванова І. М., викладач­стажист кафедри індоєвропейських 
мов НаУОА.
СЕКЦІЯ “ЛІНГВІСТИКА  
ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО”
Голова – Худолій А. О., кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри лінгвістики НаУОА.
Секретар – Кінах Л. С., методист кафедри лінгвістики НаУОА.
Концепт невизначено малої кількості в газетах США і Ве-
ликобританії. 
Пелипенко О. А., старший викладач кафедри лінгвістики 
НаУОА.
Проблема уніфікації термінології під час локалізації інтер-
фейсів операційних систем українською мовою. 
Олексійчук Ю. В., викладач кафедри лінгвістики НаУОА.
Навчання професійної англійської студентів немовних 
спеціальностей НаУОА.
Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент кафе-
дри міжнародної мовної комунікації НаУОА.
Функціональні особливості компліментарних висловлю-
вань у сучасній українській мові. 
Шапран Н. В., викладач кафедри англійської мови та літера-
тури НаУОА.
Явище абсолютної еквівалентності на прикладі фразеоло-
гізмів з назвами метрологічних одиниць приблизного виміру. 
Бобков В. О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
НаУОА.
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Грецькі та латинські запозичення в юридичній термінології. 
Лисенко О. С., викладач кафедри міжнародної мовної комуніка-
ції НаУОА.
Портрет головного героя як лінгвістичне явище. 
Процик Ю., студент 3 курсу НаУОА.
Особливості перекладу енантіосемізмів з англійської на 
українську. 
Тусик Н., студентка магістеріуму НаУОА.
Англійське законодавство у термінологічному висвітленні. 
Чепела М., студентка 3 курсу НаУОА.
Системні характеристики абревіатур та скорочень у лін-
гвістичній науці. 
Федорова А., студентка 3 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ “ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  
ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ”
Голова – Зелінська Л. В., кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри англійської мови та літератури НаУОА.
Секретар – Кондратьєва А. Є., викладач кафедри англійської 
мови та літератури НаУОА.
Культ Віртуоза і деструкція культурних цінностей: Ф. Ніц-
ше, Г. Гессе, П. Зюскінд. 
Зелінська Л. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської мови та літератури НаУОА.
Проблематика драми А. Міллера “Суворе випробування”. 
Кондратьєва А. Є., викладач кафедри англійської мови та лі-
тератури НаУОА.
Архетип Дому в романах про Гаррі Поттера Дж. Роулінг. 
Чернявка А. В., студент 4 курсу НаУОА.
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Система симулякрів в антиутопії “1984” Дж. Оруелла. 
Слободянюк К. Б., студентка 4 курсу НаУОА. 
Романтичні ілюзії і реальність: А. Міцкевич і Дж. Байрон. 
Сергійко М. О., студентка 4 курсу НаУОА. 
Постмодерна композиція в творчості М. Павича і І. Каль-
віно. 
Мещерякова Ю. І., студентка 4 курсу НаУОА.
Практикум філософії смерті та вибору (Е. М. Ремарк “Жит-
тя в позику”). 
Матяш М. Ю., студентка 2 курсу НаУОА.
Проблематика роману “Лялька” Б. Пруса: специфіка екра-
нізації образу Ізабелли Ленцької. 
Обертинська А. Ю., студентка 2 курсу НаУОА. 
Проблематика роману “Грона гніву” Дж. Стейнбека. 
Шевчук О. В., студентка 2 курсу НаУОА.
“Соляріс”: дискусія С. Лема і А. Тарковського. 
Якубець І. В., студентка 2 курсу НаУОА.
Етичні проблеми у п’єсі Б. Шоу “Професія місіс Уорен”. 
Павлич Т. В., студентка 2 курсу НаУОА.
Творчий метод Дж. Керуака. 
Музика Л. В., студентка 2 курсу НаУОА.
Персонажі роману Е. М. Ремарка “Тіні в раю”: модель аме-
риканського суспільства. 
Іванчук Н. В., студентка 2 курсу НаУОА. 
Проблема національних конфліктів у романі Г. Сенкевича 
“Вогнем і мечем”. 
Савчук В. А., студент 2 курсу НаУОА.
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Роман Ю. Гордера “Лист Флорії…” як спроба реконструк-
ції образу Аврелія Августина. 
Кадайська О. Р., студентка 2 курсу НаУОА.
Проблема перекладу елементів пародії у романі Д. Лоджа 
“The British Museum is falling down”. 
Ольговська Є. С., студентка 2 курсу НаУОА.
Засоби психологізму у романі В. Набокова “Запрошення 
на страту”. 
Шевчук К. В., студентка 3 курсу НаУОА.
Збірка “Три перстені” як художнє відображення світогля-
ду Б.-І. Антонича. 
Малиш Н. С., студентка 3 курсу НаУОА.
Елементи демонології у творах М. Павича “Остання любов 
у Константинополі” та “Хозарський словник”. 
Орлова А. Р., студентка 3 курсу НаУОА.
Постмодерне переосмислення образу Овідія у романі 
К. Рансмайєра “Останній світ”. 
Калічак Т. О., студентка 3 курсу НаУОА. 
Актуальна проблематика в сучасній німецькій драматургії 
(драма “Потвора” Маріуса фон Маєнбурга). 
Войтко Д. І., студентка 3 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ “ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ  
ТА КОРПУСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ  
МОВНОГО МАТЕРІАЛУ”
Голова – Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук кафедри 
англійської мови та літератури НаУОА. 
Секретар – Моісеєва О. С., студентка магістеріуму НаУОА.
Про роботу лексикографічної лабораторії LEXILAB 
НаУОА у 2011 році. 
Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук кафедри англійської 
мови та літератури НаУОА.
Презентація моделі словника-довідника лінгвістичних 
термінів (паперовий та електронний варіант). 
Моісеєва О. С., студентка магістеріуму НаУОА.
Навчальні лінгвістичні корпуси: проблеми та перспективи. 
Пампурак А. М., студентка магістеріуму НаУОА.
Авторська лексикографія в історичній перспективі. 
Степанова К. Д., студентка магістеріуму НаУОА.
Мікроструктурні характеристики двомовних словників 
(на прикладі українсько-англійських видань). 
Тарарай О. М., студентка 4 курсу НаУОА.
Особливості лексикографічного представлення соціально 
забарвленої лексики. 
Груша Н. І., студентка 5 курсу НаУОА.
Структурна характеристика двомовних словників (на при-
кладі англо-українських видань).
Лобач М. Й., студент 5 курсу НаУОА.
Ілюстративні приклади як невід’ємна частина мікрострук-
тури словника. 
Окуневська О. Г., студентка 4 курсу НаУОА.
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Семантичні проблеми двомовних словників. 
Гвоздова М. М., студентка 4 курсу НаУОА.
Граматичні проблеми у двомовних словниках. 
Тусь Н. М., студентка 4 курсу НаУОА.
Проектна пропозиція щодо створення двомовного лекси-
кографічного видання “The Contemporary English-Ukrainian 
Idiom Activator”.
Береза Т. А., керівник проекту “Інноваційні словники” від ком-
панії WebFocus, філолог, перекладач, автор, упорядник двомовних 
словників та електронних авторських видань. 
Презентація словника-тренажера фразових дієслів англій-
ської мови. 
Дерябіна Н. Д., вчитель англійської мови І категорії вечірньої 
школи м. Рівного, регіональний тренер з ейдетики,
Антошко І. І., вчитель англійської мови вищої категорії 
ЗОШ № 17 м. Рівного, регіональний тренер з ейдетики.
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”
Голова – Криловець А. О., кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри журналістики та літературознавства НаУОА.
Секретар – Саковець С. П., викладач кафедри журналістики 
та літературознавства НаУОА.
Драматургія Я. Мамонтова: проблематика, художня своє-
рідність.
Криловець А. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
журналістики та літературознавства НаУОА.
Літературна самоефективність студента-гуманітарія: по-
няття, діагностика, вплив на процес творчості.
Нагірна Д. О., студентка 1 курсу НаУОА. 
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Новелістика М. Хвильового: поетика.
Кирилюк Ю. М., студентка 4 курсу НаУОА.
Гуманістичний пафос “Ляменту міщан острозьких 1636 року”.
Миненко Ю. В., кандидат філологічних наук, викладач кафедри 
журналістики та літературознавства НаУОА.
Одностатеве кохання у постмодерністській літературі. (За 
твором Юрка Покальчука “Блакитне сонце”).
Ковалюк М. О., студентка 4 курсу НаУОА.
Романтичні мотиви ранньої прозової творчості П. Куліша.
Коломис А. М., студентка магістеріуму НаУОА. 
Політична епіграма: минуле і сучасність.
Назарук В. М., викладач кафедри журналістики та літерату-
рознавства НаУОА. 
Літературний портрет Олени Теліги у мемуарній дилогії 
У. Самчука “На білому коні”, “На коні вороному”.
Кушнер О. Д., студентка магістеріуму НаУОА.
Художня специфіка імпресіоністичних творів М. Коцю-
бинського.
Корній М. А., студентка магістеріуму НаУОА.
Історіософське осмислення Уласом Самчуком війни у тво-
рах “Марія”, “Волинь”.
Мацюк М. Л., студентка магістеріуму НаУОА.
Актуалізація архетипу дитини в поезії В. Стуса.
Саковець С. П., викладач кафедри журналістики та літерату-
рознавства НаУОА.
Особливості любовної лірики Ліни Костенко.
Остроголов О. Л., студентка магістеріуму НаУОА.
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Поетична творчість В. Стуса у літературному контексті 
доби.
Камінник О. С., студентка магістеріуму НаУОА.
СЕКЦІЯ “СУЧАСНІ НАПРЯМИ  
УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА:  
ГЕРМЕНЕВТИКА, КОМПАРАТИВІСТИКА,  
ЛІТЕРАТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ”
Голова – Шанюк В. І., кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та літературознавства НаУОА.
Секретар – Годунок З. В., викладач кафедри журналістики та 
літературознавства НаУОА.
Жанрова специфіка української мемуаристики ХVI- ХVII ст.
Шанюк В. І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
журналістики та літературознавства НаУОА.
Закон тісного часу у п’єсі І. Кочерги “Майстри часу”.
Данилюк М. М., студентка 4 курсу НаУОА.
Інтертекстуальний код художньої прози М. Хвильового.
Годунок З. В., викладач кафедри журналістики та літерату-
рознавства НаУОА.
Герменевтичне наповнення новели В. Стефаника “Лист”.
Кобернюк Д. В., студентка 4 курсу НаУОА.
”Гойдається вечора зламана віть…” як квінтесенція твор-
чості В. Стуса.
Гузій О.В., студентка 4 курсу НаУОА.
Філософська поезія Василя Стуса на прикладі збірки “Кру-
говерть”.
Криловець Р. А., викладач кафедри журналістики та літера-
турознавства НаУОА.
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“Страждання юного Вертера” Гете та “Зів’яле листя” Фран-
ка: специфіка творів та їх взаємозв’язки (мотиви, проблеми, 
ідеї, образи).
Коваль Н. М., студентка 4 курсу НаУОА.
Мотивний рівень інтертексту в сучасній українській поезії.
Пухонська О. Я., викладач кафедри журналістики та літера-
турознавства НаУОА.
Концепції “автор”, “герой”, “читач” у герменевтичному 
аспекті.
Ліснича А. Ю., студентка 4 курсу НаУОА.
“Ротації” Богдана-Ігоря Антонича: мистецька візія.
Власенко І. Ю., студентка 4 курсу НаУОА.
 СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 
І ДИДАКТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ”
Голова – Хом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор, ака-
демік АН ВШ України, завідувач кафедри української мови НаУОА. 
Секретар – Столяр З. В., викладач кафедри української мови 
НаУОА. 
Організація навчальної роботи з метою формування пра-
вописної грамотності. 
Хом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор, академік 
АН ВШ України, завідувач кафедри української мови НаУОА. 
Експресивно-виражальні можливості кольористичної лек-
сики на прикладі творчості М.  Коцюбинського. 
Масюк І.  М., студентка 3 курсу НаУОА. 
Інтегровані уроки української мови. 
Гордійчук А.  С., студентка 4 курсу НаУОА. 
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Юкстапозитні субстантиви з компонентами на позначення 
родинних зв’язків в українській народнопоетичній творчості. 
Семенчук А.  В., студентка магістеріуму НаУОА. 
Формування мовної компетенції у студентів 1 курсу. 
Банацька Н.  А., кандидат філологічних наук, старший викла-
дач кафедри української мови НаУОА. 
Дослідницький підхід до вивчення української мови. 
Федорич Х.  М., студентка 4 курсу НаУОА. 
Індивідуально-авторські номінації осіб у поетичному слов-
нику ХІХ століття. 
Коновальчук Г.  В., студентка магістеріуму НаУОА. 
Лексичні одиниці стилістики як засіб виразності перекла-
ду (на прикладі Мігеля де Сервантеса “Дон Кіхот” у перекла-
ді Миколи Лукаша). 
Сідляренко Я.  І., студентка 3 курсу НаУОА. 
Мовна картина світу як система світобачення. 
Мініч Л.  С., викладач кафедри української мови НаУОА. 
Особистісно орієнтований підхід до вивчення орфографії. 
Цімахович К.  П., студентка магістеріуму НаУОА. 
Авторські лексичні новотвори з міфонімним компонентом 
у поезії Ігоря Павлюка. 
Максимчук Г.  В., студентка 4 курсу НаУОА. 
Лексикографічна експертиза як один із критеріїв іденти-
фікації авторських новотворів. 
Максимчук В.  В., аспірант, викладач кафедри української 
мови НаУОА. 
Історизми та архаїзми в системі ідіостилю П.  А. Загре-
бельного. 
Голоюх Л.  В., студентка магістеріуму НаУОА. 
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Взаємозв’язок у вивченні синтаксису і пунктуації. 
Карповець М.  В., студентка магістеріуму НаУОА. 
Індивідуально-авторські іменники в мовотворчості Ірини 
Жиленко. 
Слівінська О.  В., студентка 4 курсу НаУОА. 
Комунікативний аспект вивчення синтаксису. 
Столяр З.  В., аспірант, викладач кафедри української мови 
НаУОА. 
Семантика юкстапозитів в українських народних думах. 
Лихочвор Н.  В., студентка 4 курсу НаУОА. 
Лексико-тематична парадигма часу в творчості В. Стуса. 
Зектар Г.  В., студентка 3 курсу НаУОА. 
Риторика як важлива складова в підготовці майбутніх фа-
хівців-гуманітаріїв. 
Черуха Л.  А., викладач кафедри української мови НаУОА. 
Різновиди мотиваторів під час творення індивідуально-ав-
торських флоролексем. 
Вдович Т.  В., студентка магістеріуму НаУОА. 
Семантика авторських прикметникових новотворів у пое-
зії Богдана Лепкого. 
Гнатюк Л.  В., студентка 3 курсу НаУОА. 
Сленг як одна із культуромовних проблем сучасного тексту. 
Устінова О.  О., студентка магістеріуму НаУОА. 
Лексичні засоби протиставлення у поезії Наталії Баклай. 
Карпенюк Н.  В., студентка 3 курсу НаУОА. 
Еспресивні засоби художньої мови Лесі Українки. 
Бойко А.  В., студентка 3 курсу НаУОА. 
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Соматизм “крило” у структурі індивідуально-авторських 
зоонімів ХХ століття. 
Калюта М.  В., студентка 4 курсу НаУОА. 
Мовні концепти кольору в українській мові. 
Ляхова І.  С., студентка 3 курсу НаУОА. 
Мовностилістичні особливості сучасних рекламних текстів. 
Момотюк К.  О., студентка магістеріуму НаУОА. 
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ  
Й ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ  
І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”
Голова – Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, про-
фесор, декан гуманітарного факультету.
Секретар – Новак Ю., студентка групи Р­41.
Протиріччя і тенденції духовно-морального виховання в 
незалежній Україні в контексті глобалізаційних та інтегра-
ційних процесів (1991-2012 рр).
Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор, декан 
гуманітарного факультету НаУОА,
Сагач Г. М., доктор педагогічних наук, професор Херсонської 
академії неперервної освіти, академік трьох міжнародних академій, 
академік Академії наук вищої освіти, м. Київ, професор Всеукраїн-
ського народного університету ім. Григорія Сковороди, 
Мартиненко В. Ф., доктор наук з державного управління, про-
фесор кафедри соціального розвитку Академії державного управлін-
ня при Президентові України. 
Релігійне виховання учнів у закладах загальної середньої 
освіти Німеччини. 
Артерчук Т. О., кандидат педагогічних наук, викладач кафе-
дри гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Київського 
університету права НАН України.
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Зміст педагогічної освіти в контексті національних вихов-
них традицій.
Тхоржевська Т. Д., доктор педагогічних наук, професор кафед ри 
педагогіки Київського національного лінгвістичного університету. 
Формування ціннісних сімейних орієнтацій дітей з небла-
гополучних сімей. 
Федик М. В., методист Чернівецького міського відділу освіти. 
Морально-етичні цінності як основа виховання шкільної 
молоді в Україні.
Нікітюк А. О., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА.
Роль НаУОА в духовно-моральному відродженні України.
Данилюк О., студентка групи Р­41 НаУОА.
Проблеми біоетики в контексті духовно-морального вихо-
вання.
Новак Ю., студентка групи Р­41 НаУОА.
Всеукраїнські конкурси “Юні знавці Біблії” як форма ду-
ховно-морального виховання шкільної молоді. 
Кулініч Н., студентка групи Р­41 НаУОА.
Підготовка педагогічних кадрів в умовах полікультурного 
суспільства.
Засєкіна С. А., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА.
Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасника-
ми Міжнародної обмінної програми “Канада. Світ. Молодь”. 
Костюк О. О., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА.
Морально-етичне виховання учнів в американській школі 
(1960-2010 р.).
Олішкевич С. В., аспірант кафедри психолого­педагогічних 
дисциплін НаУОА.
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Екстраполяція досвіду гендерного виховання учнів серед-
ніх навчальних закладів Великої Британії у шкільну систему 
України.
Лушпай Л. І., викладач кафедри іноземних мов НаУОА.
Духовно-моральне виховання шкільної молоді в рамках 
громадської організації “Надія людям”.
Бондарчук О. М., завідувач відділу освіти Міжнародної громад-
ської організації “Надія людям”.
Духовно-моральне виховання дітей в умовах недільної школи
Нагірна Д., студентка групи Т­11, 
Кононенко Н., студентка групи Т­21 НаУОА.
Досвід духовно-морального виховання шкільної молоді в 
Одеській області.
Саннікова Т. В., кандидат педагогічних наук, викладач Одесь-
кого обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Викладання предметів духовно-морального спрямування 
в Херсонській області.
Кухарчук А., координатор викладання християнської етики в 
Херсонській області. 
Просвітницькі організації української діаспори в Канаді.
Костюк О. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент НаУОА.
Використання досвіду духовно-морального виховання в 
австрійській школі в Україні 
Мішак В. М., здобувач лабораторії порівняльної педагогіки Ін-
ституту педагогіки АПН України.
Проблеми і перспективи викладання предметів духовно-
морального спрямування в незалежній Україні. 
Махлюк В. М., студент Р­31 НаУОА.
Духовно-моральне виховання Хорватії.
Лісец А., доктор медичних наук. 
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Естетичне виховання педагогів-реформаторів Німеччини 
другої половини XIX – першої половини XX століття.
Ревуцька С. А., аспірант кафедри педагогіки Рівненського між-
народного економіко­гуманітарного університету імені акад. Сте-
пана Дем’янчука.
Погляди св. Іоана Златоуста на моральність людини в кон-
тексті сучасних проблем виховання молоді.
Попова Т. О., аспірант кафедри психолого­педагогічних дис­
циплін НаУОА.
Підготовка вчителя до здійснення морального виховання в 
середній школі Франції.
Захарчук О., викладач кафедри іноземних мов НаУОА.
Форми співпраці громадських організацій із закладами 
освіти.
Кацова Г. М., виконувач обов’язків голови Сумської обласної 
асоціації педагогів­християн. 
Чому “homo humanus” потрібна релігійна освіта
Ревінкель О., здобувач кафедри  прсихолого­педагогічних дис-
циплін НаУОА.
Досвід виховання дошкільників на основі навчально-мето-
дичних комплексів. 
Сучок В. Є., директор дошільного закладу № 4, м. Южне.
Навчально-методичні посібники з основ християнської 
етики для 1-11 класів.
Влад М. В., магістр богослів’я, координатор з основ християн-
ської етики в Чернівецькій області.
Досвід полікультурного виховання учнів в США: досвід 
для української школи.
Лукянчук С. Ф., викладач Житомирського державного універ-
ситету ім. Івана Франка.
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СЕКЦІЯ “РЕЛІГІЙНІ ФАКТОРИ  
В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ  
І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”
Голова – Жилюк С. І., професор, завідувач кафедри релігіє­
знавства НаУОА.
Секретар  – Балик О. С., старший лаборант кафедри релігієз-
навства НаУОА. 
Початки Русі: релігійний контекст
Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, перший 
проректор із навчально­наукової роботи НаУОА
Православне інтелектуальне богослов’я: тенденції розвит-
ку ХХ ст. 
Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор кафедри релі-
гієзнавства НаУОА. 
Особливості розвитку українського автокефального руху 
на поч. 90-х рр. ХХ ст. 
Іщук О. В., аспірант кафедри релігієзнавства НаУОА. 
Становище православних громад Волинсько-Рівненської 
єпархії в 1944-1953 рр. 
Якуніна К. І., аспірант кафедри релігієзнавства НаУОА. 
Етноконфесійне становище Волині-Житомирщини у 
1920-1930-х рр. 
Бернадський Р. В., аспірант кафедри історії України РДГУ. 
Релігійна політика польського уряду міжвоєнного періоду 
на теренах Волинського воєводства. 
Ковальчук Т. В., аспірант кафедри історії ім. М. П. Коваль-
ського НаУОА. 
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Участь греко-католиків у поширенні релігійного самвида-
ву (середина 1950-х – середина 1980-х рр.). 
Бойко Р. Ю., кандидат історичних наук, викладач кафедри ре-
лігієзнавства НаУОА. 
Статус Православної церкви в Польщі у 20-х рр. ХХ ст. 
Альошина О. А., кандидат історичних наук, старший викла-
дач кафедри релігієзнавства НаУОА. 
Філософська спадщина вихідців із Кримського ханства: 
огляд основних джерел. 
Якубович М. М., кандидат історичних наук, старший викла-
дач кафедри релігієзнавства НаУОА. 
Релігійний фактор у формуванні української державності 
на початку 90-х рр. ХХ ст. 
Шаправський С. А., кандидат історичних наук, доцент кафе-
дри релігієзнавства НаУОА. 
Особливості сучасної протестантської проповіді. 
Филипчук С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
релігієзнавства НаУОА. 
Адміністративно-територіальний устрій римо-католиць-
кої та греко-католицької церков на Волині, Київщині та Поді-
ллі на межі ХІХ-ХХ ст. 
Шостак І. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри по-
літології НаУОА. 
Філософські концепції Ієхуда ібн Габіоля.
Шимон О. І., студент 3 курсу НаУОА. 
Соціальна діяльність традиційних протестантських церков. 
Данилюк О. В., студентка 4 курсу НаУОА. 
Релігійний туризм та його особливості в Україні. 
Кулініч Н. В., студентка 4 курсу НаУОА. 
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Леонтіївський рух як прояв православного сектантства. 
Новак Ю. В., студентка 4 курсу НаУОА. 
Секуляризм: суспільні виклики та тенденції розвитку. 
Довгалюк К. С., студентка 4 курсу НаУОА. 
Законодавче забезпечення релігійної діяльності в Україні. 
Германюк О. В., студент 4 курсу НаУОА. 
Українська автокефальна православна церква в 1941-1944 рр. 
Колесник В. О., студент 4 курсу НаУОА. 
Діяльність С. Скрипника і проблеми православного життя 
українців у 1930-1942 рр. 
Василюк Д. О., студентка 4 курсу НаУОА. 
Екуменістичні тенденції в сучасному християнстві. 
Балик О. С., студентка 4 курсу НаУОА. 
Соціальна робота ЄХБ з дітьми на Рівненщині. 
Семчишина О. В., студентка 5 курсу НаУОА. 
Харизматичний рух в Україні. 
Семчук В. О., студент 5 курсу НаУОА. 
Астрологічний містицизм Яна Лятоса. 
Щепанський В. В., студент 5 курсу НаУОА. 
Релігійність у психоаналітичній концепції Степана Балея. 
Сребродольський М. В., студент 5 курсу НаУОА. 
Основні напрями діяльності УГКЦ через призму конфе-
сійних ЗМІ. 
Ридош К. О., студентка 5 курсу НаУОА. 
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СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.  
НАРОДОЗНАВСТВО”
Голова – Янковська Ж. О., кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри культурології та філософії НаУОА.
Секретар – Трохимчук У., студентка групи МК­1 НаУОА.
Основні риси та елементи фольклорної стилізації у повісті 
Г. Квітки-Основяненка “Маруся”.
Янковська Ж. О., кандидат філологічних наук, доцент ка­
федри культурології та філософії НаУОА.
Збереження вікових традиції плетіння в с. Кашперівка. 
Ковальчук О., студентка групи МК­1 НаУОА.
Сакральні образи та їх модифікація у творчості Михайла 
Черешньовського.
Прозапас О., студентка групи МК­1 НаУОА.
Полісемантична символіка різних форм хліба у весільній 
обрядовості українців.
Панасюк І., студентка групи МК­1 НаУОА.
Символіка українського народного житла. 
Марчук Н., студентка групи К­21 НаУОА.
“Галицько-Волинський літопис” як чинна пам’ятка для ви-
вчення архітектури XIII ст. 
Сидорук О., студентка групи К­21 НаУОА.
Взаємозвязки та діяльність Музею визвольної боротьби та 
Студії пластичного мистецтва у Празі.
Трохимчук У., студентка групи К­51 НаУОА.
Феномен пограниччя: соціокультурний аспект.
Гуль М., студентка групи К­51 НаУОА.
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Постмодерна людина у віртуальному світі.
Шиляєва В., студентка групи К­51 НаУОА.
СЕКЦІЯ “ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ”
Голова – Зайцев М. О., доктор філософських наук, доцент ка-
федри культурології та філософії НаУОА.
Секретар – Шевчук Д. М., кандидат філософських наук, стар-
ший викладач кафедри культурології та філософії НаУОА.
Ідентичність як проблема та проблема ідентичності.
Зайцев М. О., доктор філософських наук, доцент кафедри куль-
турології та філософії НаУОА.
Політичне як уявлене й символічне: до онтології політич-
ного світу.
Шевчук Д. М., кандидат філософських наук, старший викла-
дач кафедри культурології та філософії НаУОА.
Естетика візуальності: сучасні проблеми та способи їх фі-
лософського осмислення.
Шевчук К. С., кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії Рівненського державного гуманітарного університету.
Ставлення до смерті у лицарів на самураїв.
Гриценя О. В., студент групи К­31 НаУОА.
Особливості живописних полотен на прикладі серії картин 
Віталія Дмитрука, представлених на Міжнародному фестива-
лі сучасного мистецтва “Лівий берег” – “Гротеск: космічний 
живопис”.
Вінічук Л. Л., студентка групи МК­1 НаУОА.
Філософський концепт тіла.
Мричко І., студентка групи К­31 НаУОА.
Аналіз ролі запаху в європейській літературі XIX-XX ст. 
Лесик І., студентка групи МК­1 НаУОА.
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Симетрія та асиметрія в міфології як чинники культурної 
практики: сучасний контекст.
Леончук А., студентка групи МК­1 НаУОА.
Американізація Заходу і Сходу. Основні напрямки і прояви.
Трохимчук У., студентка групи К­51 НаУОА.
Футбольні фани і неповнолітні злочинці: культурологіч-
ний аналіз світогляду.
Гуль М., студентка групи К­51 НаУОА.
Ініціювання особистісних трансформацій як можливість 
прояву свободи людини.
Шиляєва В., студентка групи К­51 НаУОА.
Місце та роль поп-ідола в сучасній культурі.
Білоконенко Д., студентка групи МК­1 НаУОА.
Теоретико-методологічні засади культурної журналістики. 
Карповець М., викладач кафедри культурології та філософії 
НаУОА.
Аналіз традиційної і сучасної ієрархічної системи в краї-
нах Сходу.
Рутік К., студентка групи К­21 НаУОА.
Спорт як феномен сучасної масової культури. 
Шевчук В., студентка групи К­21 НаУОА.
Феномен Саті та його особливості у письмовій традиції Індії. 
Шкабара М., студентка групи К­21 НаУОА.
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СЕКЦІЯ “ПРОБЛЕМИ  
ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”
Голова – Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук, 
доцент кафедри культурології та філософії НаУОА.
Секретар – Кромська А., студентка групи К­11 НаУОА.
Жінка як Інше.
Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук, доцент ка-
федри культурології та філософії НаУОА.
Критичні зауваги до розуміння гендеру.
Кромська А., студентка групи К­11 НаУОА.
Генеза поняття статі у психоаналітичній теорії.
Івичук С., студентка групи К­21 НаУОА.
Порівняльний аналіз гейш, гетер та девадасі.
Мачеброда Н., студентка групи К­21 НаУОА.
Гендерне питання в традиційній культурі українців.
Тишко С., студентка групи К­41 НаУОА.
Гендерний аналіз роботи Дж. Фрезера “Золота гілка”.
Мнишенко О., студент групи К­41 НаУОА.
Особливості сприйняття жінки в українській культурі ра-
дянського періоду.
Вавриш І., студентка групи МК­1 НаУОА.
Екстраполяція досвіду гендерного виховання учнів серед 
навчальних закладів Великої Британії у шкільну систему 
України.
Лушпай Л. І., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
НаУОА.
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Виховна діяльність Національної скаутської організації 
“Пласт” на прикладі станиці у м. Острозі.
Вінічук Л., студентка групи МК­1 НаУОА.
“Żywe lale” jak fenomen współczesnej masowej kultury.
Dana Malysh, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Kulturoz­
nawstwo II stopnia 1 rok.
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